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Director del DUOT i de l'UPC Team
El nostre projecte, INFRASTRUCTURAL NATURE,  consisteix en la reforma urbana d'un ampli 
àmbit del cor de la ciutat de Shanghai amb la creació d'un parc equipat d'unes 40Ha.
El parc es situa a una àrea avui ocupada per la platja de vies del ferrocarril a llevant de la 
Shanghai Railway Station configurant un gran espai obert. Cobrint o soterrant les vies es crea 
una cremallera urbana millorant la continuïtat i la permeabilitat de l'àrea.
Des d'una reflexió d'escala metropolitana, tenim en compte el Shanghai's Master Plan 2020-
2040. A escala més local, es planteja una millora ecològica i sostenible. En aquest sentit, es 
proposa reforçar la continuïtat verda i blava amb estratègies de connexió del nou parc amb 
altres espais lliures urbans, amb els rius, la formulació d'una continuïtat ecològica i l'estimulació 
de les capacitats de regeneració.
En el parc s’estableixen cinc elements de manera híbrida: la natura, el transport, el lleure 
i l'esport, la cultura i la tecnologia, tot garantint la intensitat i mixtura d’usos (hibridació 
programàtica).
Es projecta des d'una perspectiva holística amb un model de ciutat harmoniosa, inclusiva i 
amable, ciutat accessible i ciutat sostenible i en xarxa. Tot sense deixar en cap moment el rigor 
tecnològic i constructiu que cal mostrar sobretot en transformacions urbanes tan complexes, ni 
tampoc el màxim rigor en la viabilitat econòmica, tenint en compte les fases d'execució que, 
per si soles, són autofinançables i amb balanços numèrics positius.
Finalment, vull expresar la meva gratitud al brillant equip que ha fet aquest projecte possible. 
L'equip ha manifestat una gran implicació i entusiasme des de l’inici dels treballs fins que m’han 
acompanyat, el 21 de novembre, a la presentació-defensa al Haishang Cultural Center  de 
Shanghai. La seva dedicació ens ha ajudat a ser finalistes entre algunes de les més prestigioses 
universtiats del món: Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Tongji, Cardiff, Nanjing i 
a guanyar un 2on premi. A gaudir-ne!
Estanislao Roca 
Head of DUOT and Team Leader
Our project, INFRASTRUCTURAL NATURE, is an urban reform of a Shanghai’s central area that 
proposes the creation of a 40Ha equipped park.
This park, located above the railway tracks on the East side of the Shanghai Railway Station, 
is designed as a big open space within the city. By covering or undergrouding these tracks 
we create an urban zipper that solves permeability and connectivity issues existing in the area 
nowadays. 
From the metropolitan point of view, we took into account the Shanghai’s Master Plan 2020-
2040 expecting  substantial ecological and sustainable improvements. In this regard, we 
suggest to reinforce the green and blue continuity by connecting our project  with other natural 
open areas and the river system. This strategy aims to  generate an ecological continuity and 
strengthen self-regeneration capacities of the region. 
The five main functions presented in the Park, nature, transportation, leisure/sport, culture 
and technology, are interconnected in a mixed way, in order to achieve programmatical 
hybridization. This approach  guarantees the intense use of the Park during the whole day and 
encourages social interaction via collective experience. 
Our design is based on the concepts that define the paradigm of contemporary metropolis: 
smart, accessible, networked and sustainable city. We also developed technological 
and constructive aspects, which are always required in the case of such complex urban 
transformations. The economical feasibility plays an important role as well. For this reason, we 
proposed to execute the project in three self-financed phases each one with a positive balance.
All in all, I would like to express my gratitude to the brilliant team that made this assignment 
possible. They showed a great implication and enthusiasm since the beginning of the design 
process until the presentation on November 21st 2015 at Haishang Cultural Center in 
Shanghai. Their dedication helped to be the finalist among some of the most prestigious 
universities in the world, as Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Tongji, Cardiff and 
Nanjing, and to win a 2nd prize. Enjoy the exhibition!
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We wish to express our gratitude to all the teachers and researchers of the Urban and Regional 
Planning Department; the Direction Team of the Superior School of Architecture of Barcelona 
and the magnificent Rector and Vice Rectors of the Polytechnic University of Catalonia for the 
support they offered us during the compettion.
Volem expressar el nostre agraïment a tots els professors i investigadors del Departament 
d'Urbanisme i Ordenació del Territori, així com a l'Equip de Direcció de l'Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona i al magnífic Rector i Vicerectors de la Universitat 
Politècnica de Catalunya pel recolzament rebut en tot moment.
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